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En aquesta plana, dos
dibuixos de l'etapa xilena
(1969-73). A la plana del
costat, un de l'etapa
alemanya (1973-83), i a
la plana següent, un de
l'etapa nouaiorquesa
(1962-68).
Fernando Krahn,
humor sense paraules
El seu dibuix tragicòmic prové, en part,
dels deures que li posava un professor
afeccionat a les erupcions volcàniques
— Antoni Capilla —
El mes de gener, el dibuixant
col·laborador habitual en premsa
Fernando Krahn ha exposat una mostra de
la seva obra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Fernando Krahn és xilè de naixement, alemany
de cognom, novaiorquès per esforç i sitgetià per
adopció. El seu pare, d'origen alemany, era
advocat i la mare, cantant d'òpera. L'estímul
original per dibuixar li prové del seu pare, que,
entre cas i cas, era un caricaturista afeccionat,
que també escrivia òpera i operetes de tema
mitològic. Nascut el 1935, des de petit va tenir
una tendència a interpretar des d'un punt de vista
molt de còmic, mitjançant el dibuix i sense
paraules, situacions dramàtiques o extremes, i,
fins i tot, els llibrets d'òpera que componia el seu
pare. Poc més tard, a l'escola, Fernando va tenir
un professor que li va ensenyar a dibuixar tot
tipus d'erupcions de volcans, terratrèmols, sismes
marins... D'aquests peculiars deures va sorgir
l'humor grotesc i tragicòmic característic de Krahn.
La mort del seu pare, i més tard la del seu
germà, durant un viatge que feien plegats, el van
dur a abandonar els estudis de dret i a començar
a dibuixar professionalment. Llavors van sorgir
els primers "Dramagramas"..., que no va poder
vendre ni a Xile, ni al Brasil, fins que va emigrar
a Nova York on, només baixar de l'avió, va anar
a la redacció d Esquire. Tres mesos després es
van publicar. Era l'any 1962, Fernando Krahn
tenia 24 anys i tot just començava la crisi de
Cuba. Durant molts anys Krahn es va dedicar a
il·lustrar llibres infantils, primer en solitari, i
després dedicat exclusivament a l'obra de la seva
dona, l'escriptora María de la Luz Uribe, tant a
Xile, Nova York i Sitges
són les pàtries d'aquest
artista de cognom
alemany
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Parteixo d'un objecte i
cerco el tòpic més gran que
hi pugui haver en la relació del
personatge amb aquell
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Nova York com a Santiago de Xile, on va
retornar amb unes vacances que es van
perllongar durant cinc anys, això sí, amb el bitllet
d'avió de tornada sempre a punt.
Setembre de 1973. Fernando Krahn i la seva
família agafen el darrer vol internacional després
del cop militar d'Augusto Pinochet. La
destinació, Barcelona i, més concretament, el
nucli antic de la vila de Sitges, al Garraf. Des
de llavors, més de 20 llibres —distribuïts fins i
tot als Estats Units i Veneçuela— i una infinitat
de planes de diari. Els llibres i les historietes
sense paraules de Krahn es publiquen tant a
Europa com als Estats Units. La seva feina
periodística és recollida per les planes dels
suplements de La Vanguardia i per
"Mercurio", suplement cultural del diari italià
La Repubblica. A més a més, Krahn ha
col·laborat amb la novaiorquesa revista
Esquire, The International Herald Tribune
de París, el diari Die Zeit d'Hamburg i la
revista, també alemanya, Stem. El 1991 va fer
una primera incursió televisiva en ser
adaptades les seves sorprenents històries
"Dramagramas" per a ser emeses per TV3.
Són, les seves, unes caricatures singulars.
Fernando Krahn no és home d'acudits, del riure
fàcil. El seu humor aposta, més aviat, per les
debilitats dels personatges, per aquells trets on
rau la seva millor dosi de simpatia i humanitat.
"Gairebé sempre parteixo d'un objecte (una
escala, un got d'aigua...) i llavors cerco el tòpic
més gran que hi pugui haver en la relació del
personatge amb aquell objecte. Per exemple,
una dona puja per unes escales. La segueixen.
Ella mira enrera amb desconfiança, és un
home amb gavardina. Ella arriba a dalt de tot.
L'escala s'acaba en picat, no pot continuar.
Què succeirà?... L'home obre la seva
gavardina. Llavors... s'aixeca el barret, li dóna
els braços amablement, a la dona, i amb ella
en braços, baixen junts l'escala". Una bona
historia.*
Atrapats pels col·leccionables
(ve de la pàgina 10)
Francès assegura que els consumidors dels
fascicles de La Vanguardia "volen productes
bons, amb una qualitat d'impressió alta. El
nostre públic demana una bona presentació i
uns continguts assequibles. Els col·leccionables
van destinats a un públic mitjà/alt i
procurem que no es puguin sentir ferits pels
continguts".
Pel que fa a aquest any 94, La Vanguardia
l'encetarà regalant el "Gran Atlas de
Cataluña", durant 15 setmanes. "Amb el
primer número s'obtenen les tapes i unes
guardes. Fins ara, acostumàvem a oferir els
col·leccionables amb anelles, però la fórmula
ens sembla esgotada". L'"Atlas" ha estat
confeccionat expressament per al diari per un
equip exterior a l'empresa, que els l'ha fet en
exclusiva. La col·lecció conté 64 pàgines de
mapes, realitzats a Alemanya, a una escala
1/160.000. "Pràcticament es veu el sòl al
nivell de les urbanitzacions".
El col·leccionable de La Vanguardia amb més
èxit va ser, indubtablement, "Imágenes de los
Juegos". Es va posar al carrer el 20 de setembre
del 92. La primera entrega contenia les tapes,
un quadern i el vídeo oficial dels Jocs Olímpics.
"Va ser l'únic cop que hem entrat en el món del
vídeo, i ho vam fer per una raó molt senzilla:
volíem una gran qualitat; si no, no val la pena
regalar-lo".
La resposta va ser esfereïdora. La primera
tirada, de 700.000 exemplars, es va esgotar.
Se'n van posar 150.000 més a la venda i
també es van acabar. "No vam fer el sostre de
la col·lecció", assegura Francàs, "crec que
ens en podríem haver anat a un milió".
Com a exemple de la rigorositat amb què
s'elaboren els col·leccionables de La
Vanguardia, el cap de màrqueting cita el cas
de "Rutas La Vanguardia", que es va repartir
l'any passat. "Els mapes, que contenien les
diverses carreteres d'Espanya, van ser elaborats
per la mateixa empresa alemanya de l'Atlas. En
veníem 500.000 cada setmana i només vam
rebre 12 cartes de queixes".
Fent una ullada al panorama actual, Francàs
lamenta que "per vendre diaris haguem de fer
això. Es cert, però, que hi ha un nombre afegit
de lectors per aquest motiu". Per al
responsable de La Vanguardia, "sembla que
ara la rauxa ha afluixat una mica. Naturalment,
ens agradaria que desaparegués aquesta
competència que es concentra en dissabtes i
diumenges, com també voldríem que
desapareguessin els diaris els dilluns i tornéssim
a la situació en què hi havia els Fulls del
Dilluns".
Jaume Francàs, finalment, descarta la
possibilitat d'un pacte entre editors de premsa,
per frenar l'allau de fascicles: "No és factible en
aquests moments. I a més, el lector ja està
predisposat a buscar un producte".
Ara per ara, doncs, els lectors hauran de
continuar viatjant als quioscos, investits
d'aquella fal·lera que els posseïa quan eren
infants i es dedicaven a col·leccionar cromos,
soldadets i boles. La seva voracitat no
disposarà ni d'un minut de descans.#
